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た
だ
し
、人
間
は
何
も
し
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
Ｃ
Ｏ
２
を
吸
収
し
、
温
暖
化
を
抑
止
し
、
汚
染
さ
れ
た
空
気
を
洗
浄
し
て
く
れ
る
樹
木
を
増
や
す
こ
と
も
し
て
き
た
。
が
、
そ
の
絶
対
的
な
面
積
が
足
り
な
い
。
違
法
伐
採
も
後
を
絶
た
な
い
。
原
始
の
森
は
減
る
ば
か
り
。
Ｃ
Ｏ
２
を
排
出
す
る
基
準
を
取
り
決
め
る
話
し
合
い
が
頻
繁
に
開
催
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｏ
２
を
売
買
す
る
制
度
も
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
羊
頭
狗
肉
の
感
が
あ
っ
た
。
物
的
欲
望
と
い
う
本
性
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
　
こ
の
国
と
て
同
じ
こ
と
。
原
始
の
森
を
伐
り
開
き
、
食
物
の
増
産
と
と
も
に
同
胞
の
数
は
増
え
続
け
た
。
さ
ら
な
る
地
面
を
求
め
て
海
の
向
こ
う
に
い
る
無
垢
な
人
間
た
ち
を
攻
め
た
時
代
も
あ
っ
た
。
あ
る
個
人
を
現あら
人ひと
神がみ
と
崇
め
、
そ
の
取
り
巻
き
た
ち
の
理
不
尽
な
愚
考
が
全
体
を
理
不
尽
な
愚
戦
へ
と
押
し
や
っ
た
。
理
不
尽
な
愚
戦
に
動
員
す
る
予
備
の
同
胞
た
ち
の
数
も
、〝
産
め
よ
、
増
や
せ
よ
〞
と
増
や
し
続
け
ら
れ
た
。
や
が
て
愚
戦
も
、
こ
の
上
な
く
理
不
尽
極
ま
る
凶
器
の
使
用
に
よ
っ
て
終
焉
さ
せ
ら
れ
、
海
の
向
こ
う
か
ら
同
胞
た
ち
が
津
波
の
ご
と
く
こ
の
国
へ
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
口
々
を
糊
す
る
食
物
が
足
り
な
い
。
　
同
胞
た
ち
は
、
ま
た
樹
木
を
伐
り
倒
し
、
草
を
焼
き
払
い
、
広
大
な
地
面
を
陽
の
下
に
曝
さ
せ
た
。
地
面
は
容
易
に
掘
り
起
こ
し
、
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
愚
戦
の
た
め
に
改
良
さ
れ
た
文
明
の
利
器
を
使
っ
た
か
ら
。
そ
れ
と
と
も
に
、
多
く
の
獣
た
ち
、
植
物
た
ち
、
微
生
物
た
ち
が
あ
っ
け
な
く
姿
を
消
し
た
。
　
同
胞
た
ち
は
物
欲
の
ま
ま
に
化
石
燃
料
を
使
い
Ｃ
Ｏ
２
を
排
出
し
つ
つ
新
た
な
機
械
を
稼
動
さ
せ
た
。
そ
の
熱
効
率
の
悪
さ
か
ら
、
電
源
は
原
子
力
に
頼
る
時
代
と
な
っ
て
い
た
。
経
済
規
模
は
拡
大
し
、
し
ば
ら
く
は
世
界
第
２
位
の
地
位
を
維
持
で
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
自
然
環
境
を
破
壊
し
続
け
る
と
い
う
暴
挙
か
ら
目
を
逸
ら
し
て
き
た
。
が
、も
は
や
直
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
　
は
る
か
遠
く
か
ら
、
じ
ー
っ
と
こ
ち
ら
を
眺
め
る
目
は
こ
の
国
の
北
の
端
に
あ
る
原
始
の
森
に
吸
い
付
い
て
い
た
。
海
峡
を
越
え
て
広
が
る
こ
の
北
の
大
地
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
開
発
が
は
じ
め
ら
れ
、
多
く
の
入
植
者
た
ち
が
広
大
な
原
始
の
森
を
伐
り
開
き
、
同
胞
た
ち
の
胃
袋
を
満
た
す
食
料
増
産
地
と
し
て
期
待
さ
れ
た
。
森
が
伐
り
開
か
れ
た
と
は
い
え
、
今
も
総
面
積
の
71
％
に
あ
た
る
５
５
４
ha
は
森
で
あ
っ
た
。
こ
の
面
積
は
こ
の
国
の
総
森
林
面
積
の
22
％
を
占
め
て
い
る
。
５
５
４
ha
の
お
よ
そ
68
％
は
依
然
と
し
て
原
始
の
森
が
残
っ
て
い
た
。
　
こ
の
北
の
大
地
と
海
峡
を
挟
ん
で
位
置
す
る
南
西
に
長
く
延
び
る
列
島
の
開
発
は
凄
ま
じ
か
っ
た
。
そ
の
報
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
暮
ら
す
同
胞
た
ち
は
自
然
か
ら
数
多
く
の
理
不
尽
な
仕
打
ち
を
受
け
て
き
た
。夏
の
猛
暑
時
に
お
け
る
豪
雨
、
そ
れ
に
付
随
し
た
山
の
崩
落
、
河
川
の
氾
濫
に
よ
る
無
数
の
被
災
者
た
ち
の
死
と
涙
。
　
豪
雨
の
元
凶
は
温
暖
化
で
あ
っ
た
。
気
温
が
１
度
高
く
な
る
と
、
空
気
が
含
む
こ
と
が
で
き
る
水
蒸
気
の
量
は
約
７
％
増
え
る
こ
と
も
検
証
さ
れ
て
い
た
。
　
こ
の
理
不
尽
は
自
分
た
ち
の
行
い
に
起
因
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
反
省
す
る
同
胞
た
ち
は
少
な
い
。
人
間
は
自
分
か
ら
は
遠
い
理
不
尽
に
対
し
て
美
し
い
正
義
感
を
抱
く
よ
う
だ
。
そ
う
し
た
と
き
の
怒
り
や
、
被
災
者
の
痛
み
、
苦
し
み
へ
の
同
情
を
感
傷
や
情
緒
で
終
わ
ら
せ
や
す
い
。
理
不
尽
は
自
分
の
せ
い
で
は
な
い
し
、
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
。
同
情
す
る
こ
と
に
は
、
ど
こ
か
甘
美
な
諦てい
念ねん
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
人
間
は
度
重
な
る
理
不
尽
を
一いっ
時とき
の
も
の
と
理
解
し
、
う
ま
く
忘
れ
て
次
の
希
望
へ
と
つ
な
ぐ
こ
と
に
長た
け
て
き
た
よ
う
だ
。
　
そ
れ
が
証
拠
に
こ
の
理
不
尽
に
も
怯
む
こ
と
な
く
、
有
り
余
る
ほ
ど
食
物
を
生
産
し
て
い
た
。
過
食
に
よ
る
疾
病
の
蔓
延
、
罪
悪
感
の
な
い
食
品
ロ
ス
と
大
量
廃
棄
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
罰
を
受
け
な
い
わ
け
が
な
い
。
　
他
方
、
も
は
や
食
物
は
口
を
糊
す
る
だ
け
の
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
文
明
の
利
器
と
違
わ
ず
、
交
換
価
値
を
生
む
物
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
交
換
の
仲
立
ち
を
す
る
〝
金
〞
を
求
め
て
同
胞
た
ち
は
身
を
粉
に
し
て
動
い
た
。
動
け
ば
動
く
ほ
環境のＳＦ小説　　　熱い視線
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ど
、
金
を
入
手
で
き
た
。
あ
る
時
代
を
生
き
た
同
胞
世
代
に
と
っ
て
、
そ
の
息
も
切
ら
な
い
動
き
は
理
不
尽
な
愚
戦
へ
の
悔
恨
を
忘
れ
る
術
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
文
明
の
利
器
は
質
が
向
上
し
、
そ
の
数
も
増
え
、
そ
れ
に
頼
れ
ば
額
に
汗
す
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
口
を
糊
す
る
こ
と
以
外
の
享
楽
に
金
を
支
弁
で
き
る
余
裕
も
で
き
た
。
そ
う
時
代
は
変
わ
っ
た
。
　
今
や
同
胞
を
評
価
す
る
基
準
は
職
業
と
居
所
、
稼
金
の
規
模
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
成
功
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
線
引
き
が
は
っ
き
り
と
さ
れ
た
。
前
者
は
勝
ち
組
と
呼
ば
れ
、
自
身
の
余
生
を
考
え
、
持
つ
べ
き
子
孫
の
数
も
自
発
的
に
制
限
し
た
。
負
け
組
み
と
呼
ば
れ
た
後
者
に
は
、
も
と
よ
り
そ
の
余
裕
す
ら
な
か
っ
た
。
自
ず
と
同
胞
の
数
は
し
だ
い
に
減
り
続
け
た
。
減
る
度
合
い
は
、
北
の
大
地
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
。
為
政
者
た
ち
が
こ
の
人
口
減
少
の
危
機
を
ど
う
叫
ぼ
う
が
、
対
策
を
打
ち
出
そ
う
が
、
絶
滅
の
途
を
突
き
進
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
住
ん
で
い
た
家
屋
と
高
層
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
み
る
み
る
廃
屋
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
し
ば
ら
く
は
捨
て
置
か
れ
た
が
、
そ
の
後
、
解
体
さ
れ
更
地
に
さ
れ
た
。
解
体
さ
れ
な
い
も
の
は
、雨
風
に
耐
え
切
れ
ず
崩
れ
瓦が
礫れき
の
山
と
な
り
、
つ
い
に
は
土
に
還
っ
た
。
誰
に
も
見
向
き
さ
れ
な
い
広
大
な
地
面
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
欠
片
と
と
も
に
再
び
陽
の
下
に
曝
さ
れ
た
。
そ
の
面
積
は
列
島
中
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
や
が
て
そ
の
地
面
に
鳥
た
ち
が
一
粒
の
種
を
落
と
し
、
草
が
茂
り
、
小
樹
が
芽
を
出
し
、
大
樹
へ
と
育
っ
て
い
っ
た
。
　
数
世
代
が
過
ぎ
た
。
時
代
は
人
間
た
ち
が
自
然
を
冒ぼう
涜とく
し
て
き
た
こ
と
に
猛
省
を
促
し
た
。
人
間
た
ち
は
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
元
凶
を
断
つ
努
力
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
脱
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
２
）
が
叫
ば
れ
、
ガ
ソ
リ
ン
だ
け
で
走
る
新
車
の
販
売
も
禁
止
さ
れ
た
。
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
国
と
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
後
世
の
た
め
に
記
し
て
お
こ
う
。
近
未
来
の
あ
る
年
ま
で
に
、
こ
の
国
で
は
Ｃ
Ｏ
２
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
総
排
出
量
を
、
森
林
の
植
物
が
光
合
成
で
吸
収
す
る
量
な
ど
と
釣
り
合
う
ま
で
減
ら
す
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
（
＝
実
質
ゼ
ロ
）
が
叫
ば
れ
た
。
２
０
１
８
年
度
の
時
点
に
お
い
て
、
総
排
出
量
は
12
億
４
千
万
ト
ン
だ
っ
た
。
一
方
、
森
林
、
農
地
、
牧
草
地
な
ど
に
よ
る
吸
収
量
は
５
５
９
０
ト
ン
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
政
府
は
そ
の
た
め
に
戦
略
案
も
公
表
し
た
。
　
が
、
こ
れ
も
多
く
の
内
容
が
見
か
け
倒
し
に
終
わ
っ
た
。
依
然
と
し
て
、
国
民
一
人
あ
た
り
年
間
7.6
ト
ン
の
Ｃ
Ｏ
２
を
排
出
し
て
い
た
。
そ
の
約
７
割
は
移い
食
し
ょ
く
住じゅ
うに
起
因
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
緊
急
時
の
電
力
を
確
保
し
よ
う
と
Ｃ
Ｏ
２
を
排
出
す
る
石
炭
火
力
発
電
所
を
稼
動
し
た
り
、
新
た
に
建
設
し
て
い
た
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
と
て
も
ゼ
ロ
に
は
で
き
な
い
。
　
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
経
済
成
長
を
諦
め
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
電
力
は
産
業
の
米
。
物
作
り
に
は
電
力
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
電
力
の
供
給
は
原
子
力
発
電
所
で
の
悲
惨
な
事
故
を
き
っ
か
け
に
稼
動
が
中
断
さ
れ
た
。
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
太
陽
光
発
電
、
風
力
発
電
、
地
熱
発
電
の
技
術
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
　
他
方
で
は
Ｃ
Ｏ
２
を
出
さ
な
い
、
む
し
ろ
Ｃ
Ｏ
２
を
利
用
す
る
技
術
の
開
発
に
も
着
手
し
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
ゴ
ミ
処
理
施
設
や
火
力
発
電
所
か
ら
出
る
Ｃ
Ｏ
２
を
資
源
と
し
て
回
収
し
再
利
用
す
る
「
メ
タ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」。
こ
れ
は
触
媒
を
使
っ
て
、
Ｃ
Ｏ
２
と
Ｈ
２
（
水
素
）
か
ら
メ
タ
ン
を
合
成
す
る
。
メ
タ
ン
は
天
然
ガ
ス
や
都
市
ガ
ス
の
主
成
分
で
あ
り
、
火
力
発
電
所
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｃ
Ｏ
２
を
メ
タ
ン
に
変
え
再
び
発
電
所
で
燃
料
と
し
て
利
用
す
る
。
ま
た
天
然
ガ
ス
や
石
炭
の
代
わ
り
に
ア
ン
モ
ニ
ア
を
燃
や
し
て
、
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
を
減
ら
す
試
み
も
あ
っ
た
。
そ
の
ア
ン
モ
ニ
ア
を
灯
油
に
混
ぜ
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
も
実
用
化
し
た
。
さ
ら
に
火
力
発
電
所
で
石
炭
の
微
粒
子
に
気
体
の
ア
ン
モ
ニ
ア
を
混
ぜ
て
燃
や
し
、
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
を
減
ら
す
技
術
も
実
用
化
さ
れ
た
。
　
こ
う
し
た
努
力
は
１
国
だ
け
で
は
報
わ
れ
な
い
。
世
界
中
の
国
々
が
協
力
し
て
初
め
て
効
果
を
と
も
な
う
。
が
し
か
し
先
に
経
済
成
長
を
遂
げ
た
国
、
後
か
ら
追
（
三
）
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い
か
け
る
国
、
思
惑
は
国
ご
と
に
違
う
。
結
局
、
世
界
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
は
増
え
こ
そ
す
れ
減
ら
な
い
。
　
と
っ
く
に
経
済
成
長
を
諦
め
た
こ
の
国
も
、
数
世
代
に
わ
た
る
我
慢
と
努
力
の
成
果
と
し
て
、
Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
量
は
微
量
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
。
北
の
大
地
に
は
草
も
樹
木
も
繁
茂
し
、
す
っ
か
り
原
始
の
森
に
戻
っ
た
。
森
は
清
涼
な
空
気
で
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
獣
た
ち
は
闊
歩
し
、
微
生
物
た
ち
は
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
と
湧
き
出
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
大
地
に
か
つ
て
い
た
多
く
の
同
胞
た
ち
の
姿
は
も
は
や
ど
こ
に
も
見
え
な
い
。
目
に
写
る
の
は
樹
間
の
い
た
る
所
に
架
か
り
微
風
に
揺
れ
る
色
と
り
ど
り
の
ハ
ン
モ
ッ
ク
の
み
で
あ
っ
た
。
心
地
良
さ
そ
う
に
寝
そ
べ
っ
て
い
た
〝
物
〞
が
不
意
に
大
き
く
動
い
た
。
目
を
凝
ら
す
と
、
そ
れ
は
太
古
よ
り
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
て
い
た
物
た
ち
で
あ
っ
た
。
　
最
後
に
気
づ
く
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
話
は
奇
怪
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
以
外
に
樹
木
た
ち
が
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
更
地
で
生
長
し
て
く
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。そ
れ
も
か
つ
て
樹
木
た
ち
が
い
た
庭
で
は
極
端
に
早
く
生
長
し
、
ま
た
生
命
力
も
旺
盛
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
異
常
な
活
力
と
忌
ま
わ
し
い
力
を
持
ち
、
致
命
的
で
執
念
深
く
、
疾
病
じ
み
た
、
こ
の
樹
木
た
ち
。
樹
木
た
ち
は
す
べ
て
を
飲
み
込
む
。
　
今
や
北
の
大
地
を
覆
う
原
始
の
森
に
棲
む
物
た
ち
の
関
心
は
海
峡
の
は
る
か
向
こ
う
に
残
る
森
と
都
市
に
あ
っ
た
。
じ
ー
っ
と
眺
め
る
視
線
の
先
に
は
生
き
物
と
樹
木
た
ち
が
い
る
。
参
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献
『
朝
日
新
聞
』「
大
気
の
川
」
記
録
的
豪
雨
を
も
た
ら
す
」
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０
２
０
年
７
月
16
日
。
『
朝
日
新
聞
』「
日
曜
に
想
う
　
抗
議
の
マ
ス
ク
と
一
編
の
詩
」２
０
２
０
年
９
月
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日
。
『
朝
日
新
聞
』「
Ｃ
Ｏ
２
を
出
さ
な
い
未
来
へ
」
２
０
２
０
年
10
月
５
日
。
『
朝
日
新
聞
』「
の
の
ち
ゃ
ん
の
Ｄ
Ｏ
科
学
　
温
暖
化
で
大
雨
が
多
く
な
っ
た
？
」
２
０
２
０
年
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月
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日
。
『
朝
日
新
聞
』「
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炭
素
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戦
略
　
め
ざ
す
理
想
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っ
と
高
く
」２
０
２
０
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月
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日
。
『
朝
日
新
聞
』「
欧
州
も
小
雪
　
五
輪
開
催
危
機
感
」
２
０
２
１
年
１
月
４
日
。
『
朝
日
新
聞
』「
の
の
ち
ゃ
ん
の
Ｄ
Ｏ
科
学
　
温
室
効
果
ガ
ス
、
ど
う
減
ら
す
？
」
２
０
２
１
年
１
月
23
日
。
『
朝
日
新
聞
』「
脱
炭
素
　
ア
ン
モ
ニ
ア
急
浮
上
」
２
０
２
１
年
２
月
11
日
。
『
朝
日
新
聞
』「
Ｃ
Ｏ
２
ゼ
ロ
　
ど
ん
な
生
活
？
」
２
０
２
１
年
２
月
22
日
。
２
．
母
子
熊
　
は
る
か
遠
く
か
ら
、
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
に
は
熊
の
母
子
が
写
っ
て
い
た
。
「
か
あ
ち
ゃ
ん
、
腹
減
っ
た
ー
」
「
だ
ま
っ
て
、
寝
な
さ
い
。
夜
が
明
け
れ
ば
、
食
べ
物
を
探
し
に
出
る
か
ら
」
「
で
も
、
腹
減
っ
て
、
寝
付
け
な
い
よ
〜
」
「
し
ょ
う
が
な
い
ね
ぇ
。
口
を
開
け
れ
ば
腹
減
っ
た
ー
、
腹
減
っ
た
ー
」
「
…
…
か
あ
ち
ゃ
ん
。
俺
、
１
度
で
い
い
か
ら
人
間
に
な
っ
て
み
た
い
」
「
あ
ら
？
　
な
ん
て
こ
と
を
言
い
出
す
の
？
　
人
間
に
な
り
た
い
な
ん
て
。
人
間
は
わ
た
し
た
ち
の
敵
だ
よ
。
樹
木
を
伐
っ
て
、
山
を
切
り
開
い
て
自
分
た
ち
の
縄
張
り
を
広
げ
る
ば
か
り
で
ぇ
。
な
に
も
悪
さ
を
し
て
い
な
い
の
に
遭
う
と
鉄
砲
で
撃
っ
て
く
る
し
、
罠
は
仕
掛
け
る
し
。
こ
の
前
も
隣
の
森
に
棲
む
小
父
さ
ん
が
罠
に
か
か
っ
て
、
殺
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
皮
を
剥
が
れ
て
、
食
べ
ら
れ
ち
ゃ
う
ん
だ
。
あ
あ
、
怖
ろ
し
い
」
「
で
も
〜
、
人
間
に
な
っ
て
み
た
い
」
「
し
ょ
う
が
な
い
ね
ぇ
。
な
り
た
い
、
な
り
た
い
っ
て
。
あ
ん
な
傲
慢
な
生
き
物
の
ど
こ
が
い
い
の
さ
。
ま
だ
、
カ
ラ
ス
や
ヘ
ビ
の
ほ
う
が
ま
し
だ
よ
」
「
だ
っ
て
さ
あ
、
食
べ
物
を
探
さ
な
く
て
も
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
じ
ゃ
ん
。
今
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日
な
ん
て
１
日
中
、
歩
き
回
っ
て
も
ド
ン
グ
リ
を
50
個
し
か
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
。
あ
と
は
草
を
食
べ
て
ば
か
り
で
ぇ
」
「
そ
れ
も
こ
れ
も
み
ん
な
人
間
が
悪
い
の
さ
。
ド
ン
グ
リ
の
実
る
樹
木
を
伐
っ
て
し
ま
う
し
、
Ｃ
Ｏ
２
を
出
し
ち
ゃ
、
温
暖
化
を
加
速
し
て
森
の
生
態
系
を
壊
し
て
き
た
か
ら
。
こ
の
山
の
す
ぐ
下
を
汚
い
煙
を
ゴ
ー
ゴ
ー
と
は
き
出
し
て
化
け
物
み
た
い
な
車
が
走
っ
て
る
だ
ろ
。そ
い
つ
に
追
突
さ
れ
て
死
ん
だ
鹿
を
見
た
だ
ろ
？
」
「
う
ん
。
見
た
。
で
も
ぉ
、
人
間
が
食
べ
て
い
る
物
は
み
ん
な
美
味
し
い
よ
」
「
美
味
し
い
っ
て
、
ま
さ
か
ぁ
、
お
前
？
」
「
う
ん
。
こ
の
前
、
人
間
が
出
す
ゴ
ミ
を
漁
っ
て
み
た
の
さ
。
珍
し
い
味
の
物
も
あ
っ
た
」
「
そ
ん
な
人
間
の
食
べ
残
し
を
口
に
し
て
た
ら
、毒
を
盛
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
見
つ
か
っ
た
ら
、
撃
ち
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
も
う
、
絶
対
に
ゴ
ミ
を
漁
っ
ち
ゃ
あ
だ
め
だ
。
人
間
の
家
に
近
づ
い
ち
ゃ
、
だ
め
だ
よ
。
か
あ
ち
ゃ
ん
を
悲
し
ま
せ
る
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
し
な
い
で
お
く
れ
」
　
　
・
・
・
「
さ
あ
、
ご
飯
で
す
よ
ー
」
「
は
〜
い
。
今
夜
は
ハ
ン
バ
ー
グ
と
唐
揚
げ
、
や
っ
た
！
」
「
お
魚
も
あ
る
で
し
ょ
。
ち
ゃ
ん
と
お
野
菜
も
食
べ
る
の
よ
」
「
…
…
う
ん
」
「
あ
ら
、
ピ
ー
マ
ン
を
床
に
落
と
し
て
ぇ
。
こ
の
子
は
〜
、
ち
ゃ
ん
と
お
箸
で
挟
ん
で
か
ら
口
に
入
れ
な
さ
い
」
「
…
…
う
ん
」
「
あ
ら
ま
た
、
落
と
し
て
ぇ
。
今
度
は
ミ
ニ
ト
マ
ト
じ
ゃ
な
い
の
。
床
に
落
と
し
た
物
は
口
に
入
れ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
バ
イ
菌
が
付
い
て
い
て
、
お
腹
を
壊
し
ま
す
」
「
は
ー
い
」
「
返
事
だ
け
は
、
し
っ
か
り
で
き
る
の
ね
」
「
あ
〜
ぁ
、
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
あ
」
「
こ
ん
な
に
残
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
の
。
し
ょ
う
が
な
い
わ
ね
。
台
所
の
残
飯
入
れ
に
入
れ
て
お
い
て
ね
。
明
日
、
ゴ
ミ
と
一
緒
に
出
す
か
ら
」
「
は
ー
い
」
「
あ
ら
、お
父
さ
ん
も
た
く
さ
ん
付
け
た
お
野
菜
も
食
べ
て
く
だ
さ
い
よ
。
納
豆
、
そ
れ
に
お
魚
も
…
…
。
唐
揚
げ
も
２
個
ま
で
で
す
よ
。
脂
っ
こ
い
も
の
ば
か
り
食
べ
る
か
ら
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ぇ
。
そ
ん
な
病
人
が
増
え
て
い
る
そ
う
だ
か
ら
、
自
覚
し
て
く
だ
さ
い
ね
」
　
　
・
・
・
「
か
あ
ち
ゃ
ん
、
俺
、
や
っ
ぱ
り
人
間
に
な
る
の
止
め
る
よ
」
「
あ
ら
、
良
か
っ
た
。
で
も
、
昨
日
ま
で
は
あ
ん
な
に
な
り
た
い
っ
て
言
っ
て
た
の
に
、
ど
う
か
し
た
の
か
い
？
」
「
う
ん
。
人
間
っ
て
ね
え
、
１
日
に
３
回
も
食
べ
る
ん
だ
よ
。
そ
れ
に
ね
え
、
食
べ
物
を
残
し
て
、
捨
て
る
ん
だ
」
「
そ
ん
な
も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
し
て
る
の
か
い
。
あ
あ
、
熊
笹
か
ら
外
に
出
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。
近
く
に
人
間
の
住
ん
で
い
る
古
家
が
あ
る
か
ら
。
見
つ
か
る
と
殺
さ
れ
ち
ゃ
う
よ
」
「
う
ん
。
分
か
っ
て
る
」
「
さ
あ
、
た
く
さ
ん
ド
ン
グ
リ
を
お
食
べ
。
よ
く
実
っ
て
美
味
し
い
だ
ろ
」
「
う
ん
。
美
味
い
よ
。
そ
れ
で
ね
え
、
捨
て
る
量
が
す
ご
く
て
、
１
年
間
の
食
品
廃
棄
量
は
２
８
４
２
万
ト
ン
も
あ
る
ん
だ
。
そ
の
う
ち
、
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
て
い
る
量
（
食
品
ロ
ス
）
は
６
４
６
万
ト
ン
も
あ
る
ん
だ
っ
て
さ
。
食
べ
ら
れ
る
物
を
捨
て
て
い
る
ん
だ
ぜ
」
「
え
ー
っ
！
　
食
べ
物
を
捨
て
る
？
　
そ
ん
な
粗
末
な
扱
い
を
し
て
い
る
と
、
き
っ
と
そ
の
う
ち
罰
が
当
た
る
さ
」
（
五
）
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「
で
ね
ぇ
、
こ
の
６
４
６
万
ト
ン
は
世
界
全
体
の
食
料
援
助
量
の
約
２
倍
に
あ
た
る
ん
だ
」
「
こ
れ
は
驚
き
だ
ね
。
食
べ
ら
れ
な
く
て
困
っ
て
い
る
人
間
た
ち
に
援
助
す
る
量
の
倍
も
捨
て
て
い
る
の
か
い
。
あ
あ
、
話
に
夢
中
に
な
っ
て
、
熊
笹
を
大
き
く
揺
ら
し
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
い
る
こ
と
が
知
れ
る
と
撃
た
れ
か
ね
な
い
か
ら
ね
。
用
心
し
な
さ
い
よ
」
「
う
ん
。
そ
れ
で
え
」
「
ま
だ
、
あ
る
の
か
い
」
「
あ
る
。
６
４
６
万
ト
ン
の
う
ち
、
各
家
庭
か
ら
は
２
８
９
万
ト
ン
、
ホ
テ
ル
、
レ
ス
ト
ラ
ン
や
外
食
産
業
か
ら
は
３
５
７
万
ト
ン
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
ん
だ
」
「
捨
て
る
く
ら
い
な
ら
、
作
ら
な
き
ゃ
い
い
の
に
ね
ぇ
。
呆
れ
て
も
の
が
言
え
な
い
よ
」
「
そ
う
だ
よ
ね
ぇ
」
「
お
や
、
あ
ん
な
と
こ
ろ
に
ア
ケ
ビ
が
あ
る
。
ま
あ
美
味
し
そ
う
だ
こ
と
。
人
間
に
伐
り
倒
さ
れ
ず
に
残
っ
て
、
よ
く
実
っ
た
ね
え
。
か
あ
ち
ゃ
ん
が
樹
木
に
登
っ
て
と
っ
て
く
る
か
ら
。こ
こ
に
い
る
ん
だ
よ
。じ
っ
と
し
て
動
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」
「
う
ん
。
気
を
つ
け
て
ね
」
　
母
熊
は
口
に
銜くわ
え
た
ア
ケ
ビ
を
小
熊
の
前
に
置
き
ま
す
。
「
は
い
。
う
ん
と
お
食
べ
」
「
か
あ
ち
ゃ
ん
も
食
べ
れ
ば
、
美
味
い
よ
」
「
か
あ
ち
ゃ
ん
は
い
い
か
ら
、
お
前
が
お
食
べ
」
「
…
…
そ
れ
に
ね
ぇ
、
驚
い
た
こ
と
に
は
、
食
べ
す
ぎ
て
病
気
に
な
る
人
間
が
増
え
て
い
る
ん
だ
っ
て
さ
」
「
食
べ
物
を
捨
て
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
…
…
」
母
熊
は
言
葉
を
切
り
、「
あ
ぁ
!?
」
と
声
を
洩
ら
す
と
、
さ
っ
と
小
熊
を
腹
に
抱
き
か
か
え
た
。
「
ズ
ド
ー
ン
！
　
ズ
ド
ー
ン
！
」
「
か
っ
、
か
あ
ち
ゃ
ん
！
　
か
あ
ち
ゃ
ん
！
」
「
は
っ
、
は
や
く
〜
、
逃
げ
る
ん
だ
よ
〜
！
」
　
小
熊
は
振
り
返
る
こ
と
な
く
、
森
の
奥
へ
奥
へ
と
一
心
に
走
っ
た
。
そ
の
つ
ぶ
ら
な
両
目
か
ら
は
と
め
ど
な
く
涙
が
流
れ
て
い
た
。
　
そ
れ
を
は
る
か
遠
く
か
ら
、じ
ー
っ
と
眺
め
て
い
る
目
に
も
涙
が
溢
れ
て
い
た
。
そ
の
目
は
水
底
の
ガ
ラ
ス
片
が
陽
に
反
射
す
る
よ
う
キ
ラ
ッ
と
光
っ
た
。
（
付
記
。統
計
数
値
は
２
０
１
８
年
の
も
の
。『
朝
日
新
聞
』、２
０
１
９
年
１
月
１
日
参
照
。）
３
．
帰
郷
　
は
る
か
遠
く
か
ら
、
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
に
は
古
家
の
庭
が
写
っ
て
い
た
。
「
み
ん
な
。
郷
里
へ
帰
ろ
う
」
　
年とし
嵩かさ
の
カ
ラ
松
は
幹
を
左
右
に
振
っ
て
周
り
の
樹
々
た
ち
へ
沈
痛
な
声
を
か
け
た
。
「
そ
う
で
す
ね
。
早
く
、
決
行
し
ま
し
ょ
う
」
　
左
隣
に
い
る
オ
ン
コ
は
強
い
口
調
で
答
え
た
。
「
モ
ミ
ジ
さ
ん
。
ど
う
で
す
か
」
カ
ラ
松
が
促
す
と
、「
私
も
帰
り
た
い
で
す
。
３
日
後
に
は
、
み
ん
な
根
こ
そ
ぎ
抜
か
れ
て
、
伐
り
刻
ま
れ
て
焼
却
場
へ
運
ば
れ
て
、
燃
や
さ
れ
る
そ
う
で
す
か
ら
」
と
、
モ
ミ
ジ
も
声
を
小
刻
み
に
震
わ
せ
て
賛
成
し
た
。
　
こ
こ
は
古
家
の
あ
る
庭
。
数
日
前
の
こ
と
。
老
夫
婦
が
死
去
後
、
古
家
と
土
地
を
相
続
し
た
息
子
が
家
屋
を
壊
し
、
更
地
に
し
て
売
却
す
る
と
い
う
話
を
不
動
産
屋
と
し
て
い
た
。
必
ず
し
も
、
見
栄
え
の
良
く
な
い
庭
木
た
ち
に
は
商
品
価
値
は
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な
い
と
の
こ
と
。
他
所
へ
移
植
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
抜
い
て
裁
断
し
て
ゴ
ミ
焼
却
場
で
燃
や
す
こ
と
に
決
め
た
よ
う
だ
。
「
い
つ
、
動
き
ま
す
か
」
　
オ
ン
コ
は
カ
ラ
松
に
問
い
か
け
た
。
「
２
日
後
の
真
夜
中
に
し
ょ
う
。
昼
間
は
目
立
ち
す
ぎ
る
。
人
間
は
昼
と
夜
と
で
は
、
わ
れ
わ
れ
を
見
て
も
受
け
る
印
象
が
違
う
ら
し
い
」
カ
ラ
松
は
一
息
お
い
て
自
信
た
っ
ぷ
り
な
声
で
「
夜
に
は
畏
怖
を
感
じ
る
そ
う
だ
」
と
答
え
た
。
「
な
る
ほ
ど
ぉ
、
わ
れ
わ
れ
が
出
す
葉
音
、
葉
陰
が
作
る
暗
闇
、
確
か
に
怖
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」
モ
ミ
ジ
も
同
意
を
口
に
し
て
か
ら
、「
カ
ラ
松
さ
ん
は
こ
こ
に
何
年
い
ま
し
た
か
」
と
訊
い
て
き
た
。
「
こ
の
幹
を
見
て
く
れ
。
お
よ
そ
50
年
だ
よ
。
大
枝
は
虫
に
喰
わ
れ
て
、
枯
れ
か
か
っ
て
い
る
け
ど
な
」
　
と
言
っ
て
、
小
枝
で
大
枝
を
さ
す
っ
た
。
「
50
年
で
す
か
ぁ
。
私
は
35
年
く
ら
い
で
す
ね
」
と
、
オ
ン
コ
が
返
す
と
、「
あ
ん
た
が
こ
こ
に
来
た
と
き
の
こ
と
は
し
っ
か
り
覚
え
て
い
る
よ
。
あ
ま
り
に
も
小
さ
か
っ
た
の
で
、
成
長
で
き
る
の
か
と
心
配
し
て
い
た
ん
だ
ぞ
」
　
と
カ
ラ
松
は
声
を
弾
ま
せ
て
、
懐
か
し
そ
う
に
話
し
た
。
「
じ
ゃ
、
私
が
一
番
若
い
の
で
す
ね
。
今
年
で
20
年
く
ら
い
で
す
か
ら
」
　
と
、
モ
ミ
ジ
も
話
し
に
入
っ
て
き
た
。
「
そ
う
そ
う
。
モ
ミ
ジ
ち
ゃ
ん
」
と
カ
ラ
松
が
ち
ゃ
か
す
と
、「
も
う
、
大
人
で
す
か
ら
」
　
モ
ミ
ジ
は
笑
み
を
含
ん
だ
不
満
気
な
声
を
洩
ら
し
た
。
「
と
こ
ろ
で
、
カ
ラ
松
さ
ん
の
郷
里
は
ど
こ
で
す
か
」
　
モ
ミ
ジ
が
訊
い
た
。
「
こ
こ
か
ら
１
０
０
０
キ
ロ
ほ
ど
北
の
大
地
に
あ
る
森
だ
よ
。
ま
だ
祖
父
母
、
父
母
、
兄
弟
た
ち
も
健
在
だ
と
思
い
ま
す
。
な
に
せ
、
手
付
か
ず
の
原
始
の
森
で
す
か
ら
」
「
１
０
０
０
キ
ロ
で
す
か
ぁ
。
大
変
な
旅
に
な
り
ま
す
ね
」
「
そ
う
い
う
モ
ミ
ジ
さ
ん
の
郷
里
は
？
」
「
私
は
、
近
い
で
す
。
３
つ
東
隣
の
山
裾
で
す
か
ら
。
昔
、
炭
鉱
の
あ
っ
た
町
で
す
よ
」
「
あ
ぁ
、
そ
り
ゃ
近
く
て
い
い
。
で
、
オ
ン
コ
さ
ん
は
？
」
「
私
の
郷
里
は
、
２
０
０
キ
ロ
ほ
ど
南
の
温
泉
の
あ
る
町
で
す
。
農
家
の
裏
山
で
す
ね
。
春
に
は
ゼ
ン
マ
イ
と
ワ
ラ
ビ
が
採
れ
て
、
い
い
と
こ
ろ
で
す
よ
」
　
３
本
は
郷
里
を
目
蓋
の
裏
に
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
「
人
間
は
身
勝
手
だ
よ
な
。
わ
れ
わ
れ
を
必
要
と
し
て
植
え
て
お
い
て
、
不
要
に
な
れ
ば
抜
い
て
伐
っ
て
燃
や
す
な
ん
て
」
　
と
、
モ
ミ
ジ
が
愚
痴
り
ま
す
。
「
そ
う
だ
よ
ね
。
金
を
出
し
て
植
木
屋
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
買
っ
て
お
い
て
」
　
オ
ン
コ
も
続
け
ま
す
。
「
分
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
の
さ
。
自
然
と
の
共
生
な
ん
て
言
葉
を
使
い
た
が
る
が
、
人
間
は
自
然
か
ら
利
益
を
受
け
取
る
ば
か
り
で
、
自
然
に
は
な
に
も
お
返
し
を
し
な
い
」
　
カ
ラ
松
も
加
勢
し
ま
す
。
「
な
に
も
い
ら
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
自
然
に
手
を
加
え
な
い
、
足
を
踏
み
入
れ
な
い
で
、
そ
っ
と
放
っ
て
お
い
て
欲
し
い
で
す
よ
」
　
モ
ミ
ジ
も
本
心
を
吐
露
し
ま
す
。
「
そ
の
と
お
り
。
不
要
な
ら
ば
、
燃
や
さ
な
い
で
、
ど
こ
か
別
の
場
所
へ
移
植
し
て
欲
し
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
も
叶
わ
な
い
な
ら
、せ
め
て
郷
里
へ
戻
し
て
欲
し
い
」
　
オ
ン
コ
の
声
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
「
自
然
に
見
放
さ
れ
ち
ゃ
、
人
間
の
未
来
も
生
命
も
危
な
っ
か
し
い
だ
ろ
う
に
ね
ぇ
。
わ
れ
わ
れ
の
葉
っ
ぱ
は
空
気
清
浄
機
で
す
か
ら
ね
」
（
七
）
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モ
ミ
ジ
は
最
後
の
言
葉
を
強
調
し
た
。
　
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
カ
ラ
松
は
「
人
間
の
未
来
よ
り
も
自
分
た
ち
の
未
来
を
優
先
し
よ
う
。
み
ん
な
生
命
権
を
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
話
を
ま
と
め
た
。
　
２
日
後
の
真
夜
中
。
「
じ
ゃ
、
オ
ン
コ
さ
ん
、
モ
ミ
ジ
さ
ん
。
行
く
と
し
よ
う
。
君
た
ち
も
道
中
、
気
を
付
け
て
。
昼
間
は
動
か
な
い
こ
と
。
真
夜
中
に
の
み
、
次
の
林
を
目
指
し
て
動
く
こ
と
。
危
険
を
察
知
し
た
ら
、周
り
の
樹
々
た
ち
に
同
化
す
る
こ
と
。
い
い
ね
。
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
で
す
。
最
後
に
、
長
年
の
ご
交
情
に
深
く
感
謝
す
る
よ
。
わ
が
良
き
友
た
ち
よ
。
あ
り
が
と
う
。
お
達
者
で
」
　
カ
ラ
松
の
挨
拶
が
終
わ
る
と
、
３
本
は
互
い
に
枝
と
枝
と
を
絡
ま
せ
が
っ
ち
り
握
手
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
振
り
返
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
北
、
東
、
南
へ
と
ゆ
っ
く
り
歩
を
進
め
た
。
　
歩
き
始
め
て
１
時
間
後
、
カ
ラ
松
は
樹
々
の
い
る
公
園
を
通
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
、
前
か
ら
フ
ラ
フ
ラ
と
酔
っ
払
い
が
歩
い
て
き
た
。
カ
ラ
松
は
す
っ
と
立
ち
止
ま
り
。
周
り
の
樹
々
た
ち
に
同
化
し
た
。
酔
っ
払
い
は
「
土
地
を
売
っ
て
大
金
が
手
に
入
る
〜
〜
。
へ
っ
へ
っ
へ
っ
」
と
ブ
ツ
ブ
ツ
と
呟
き
な
が
ら
、
カ
ラ
松
の
根
元
に
近
づ
き
、
放
尿
を
し
よ
う
と
し
た
。
街
灯
の
灯
り
に
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
ぶ
そ
の
顔
を
目
を
凝
ら
し
て
見
る
と
、そ
れ
は
息
子
で
あ
っ
た
。
カ
ラ
松
は
、
思
わ
ず
風
に
小
枝
が
軋
む
と
き
の
よ
う
に
ギ
ィ
ー
ギ
ィ
ー
と
い
う
音
を
出
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
腐
り
か
け
て
い
た
大
枝
が
ポ
キ
リ
と
折
れ
、
真
下
に
い
る
息
子
の
頭
を
直
撃
し
た
。
息
子
は
「
ウ
ー
ッ
！
」
と
唸
る
と
、
そ
の
場
に
倒
れ
、
２
度
と
起
き
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
カ
ラ
松
は
そ
の
横
を
、そ
〜
っ
と
過
ぎ
て
い
っ
た
。
　
は
る
か
遠
く
か
ら
、
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
は
微
か
に
力
を
こ
め
た
。
４
．
木
霊
　
は
る
か
遠
く
か
ら
、
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
に
は
樹
々
で
覆
わ
れ
た
公
園
が
写
っ
て
い
た
。
　
ど
こ
か
ら
か
「
ひ
ぇ
ー
ん
、
ひ
ぇ
ー
ん
」
と
尾
を
引
い
て
、
泣
き
叫
ぶ
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
音
は
樹
々
た
ち
の
悲
鳴
で
あ
っ
た
。
重
機
を
使
っ
て
庭
木
た
ち
が
抜
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
音
を
聞
き
つ
け
て
、
近
く
に
あ
る
樹
々
の
生
い
茂
る
公
園
か
ら
緑
色
の
服
を
着
た
男
が
出
て
き
た
。ゆ
っ
く
り
と
重
機
に
近
づ
き
、作
業
員
へ
大
声
を
か
け
た
。
「
な
ぜ
、
庭
木
た
ち
を
抜
く
の
で
す
か
!?
」
　
作
業
員
は
び
っ
く
り
し
て
す
ぐ
に
エ
ン
ジ
ン
を
止
め
て
、
め
ん
ど
う
臭
そ
う
に
説
明
し
た
。
「
新
た
に
こ
の
土
地
を
買
っ
て
住
む
方
が
家
を
新
築
す
る
の
に
、
庭
木
は
じ
ゃ
ま
な
の
で
、
す
べ
て
根
こ
そ
ぎ
抜
く
よ
う
頼
ま
れ
ま
し
て
ね
」
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
問
い
詰
め
る
よ
う
、
ま
た
訊
い
た
。
「
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
抜
か
れ
る
庭
木
た
ち
の
泣
き
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
」
「
…
…
い
い
え
」
　
作
業
員
は
素
っ
頓
狂
な
声
を
返
し
た
。
「
私
に
は
、
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
ま
す
。
聞
こ
う
と
し
な
い
か
ら
聞
こ
え
な
い
の
で
す
」
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
口
を
尖
ら
せ
て
力
強
く
言
っ
た
。
　
作
業
員
は
笑
み
を
浮
か
べ
左
耳
に
手
を
当
て
、声
を
聞
く
仕
草
を
し
て
み
せ
た
。
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
、そ
れ
を
ち
ゃ
か
さ
れ
た
と
思
い
、怪
訝
な
目
を
し
て
、
さ
ら
に
訊
い
た
。
「
抜
か
れ
た
後
、
庭
木
た
ち
は
ど
う
さ
れ
ま
す
か
」
「
細
か
く
伐
っ
て
、ゴ
ミ
収
集
日
に
出
さ
れ
て
、き
っ
と
燃
や
さ
れ
る
ん
で
し
ょ
う
」
環境のＳＦ小説　　　熱い視線
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作
業
員
は
親
切
心
に
加
え
て
、差
し
出
し
た
右
手
の
グ
ー
を「
ボ
ワ
〜
ボ
ワ
〜
」
と
２
回
パ
ー
に
開
い
て
口
元
を
歪
め
た
ま
ま
答
え
た
。
「
別
の
庭
に
移
植
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
」
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
語
気
を
強
め
た
。
「
見
て
の
と
お
り
枝
ぶ
り
も
見
栄
え
も
良
く
な
い
。
商
品
価
値
は
な
い
で
す
。
売
れ
ま
せ
ん
よ
」
　
作
業
員
は
サ
ラ
ッ
と
言
っ
た
。
「
燃
や
す
な
ん
て
、
な
ん
て
こ
と
を
す
る
ん
で
す
か
」
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
、
一
呼
吸
お
い
て
「
そ
れ
じ
ゃ
、
森
へ
、
生
ま
れ
故
郷
の
森
へ
戻
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
静
か
な
口
調
で
続
け
た
。
　
作
業
員
は
一
瞬
、
ポ
カ
ン
と
し
た
表
情
を
し
た
が
、
す
ぐ
に
な
に
か
を
察
し
た
ふ
う
に
目
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
た
（
や
や
こ
し
い
ヤ
ツ
が
来
や
が
っ
た
）。
　
そ
の
目
に
向
か
っ
て
、
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
意
を
決
し
た
声
で
言
っ
た
。
「
あ
な
た
た
ち
は
自
然
を
勝
手
に
使
い
利
益
を
受
け
る
ば
か
り
で
、
自
然
に
は
な
に
も
お
返
し
を
し
な
い
」
　
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
こ
と
が
理
解
の
域
を
超
え
て
い
た
の
か
、作
業
員
は「
は
あ
」
と
嘆
息
を
洩
ら
し
た
。
「
こ
こ
に
い
る
庭
木
た
ち
は
好す
き
好この
ん
で
こ
こ
に
来
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
あ
な
た
た
ち
の
都
合
で
連
れ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
よ
」
　
と
、
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
言
葉
を
つ
な
い
だ
。
　
が
し
か
し
、
埒
が
明
か
な
い
と
察
し
た
作
業
員
が
「
じ
ゃ
、
ど
う
す
れ
ば
…
…
」
と
問
う
言
葉
を
制
し
、
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
「
で
す
か
ら
、
燃
や
さ
な
い
で
、移
植
す
る
か
祖
先
の
い
る
森
へ
戻
し
て
欲
し
い
の
で
す
」と
繰
り
返
し
た
。
　
こ
の
哀
願
す
る
口
調
に
、
作
業
員
は
よ
う
や
く
緑
色
の
服
を
着
た
男
の
素
性
を
知
ろ
う
と
訊
い
た
。
「
あ
ん
た
？
　
い
っ
た
い
ど
こ
の
誰
な
の
？
」
　
そ
れ
に
は
答
え
ず
、
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
続
け
た
。
「
あ
な
た
た
ち
は
あ
る
が
ま
ま
を
楽
し
ま
な
い
。
た
だ
、
意
味
も
な
く
す
べ
て
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
「
そ
う
言
わ
れ
て
も
、
根
こ
そ
ぎ
抜
く
よ
う
頼
ま
れ
ま
し
た
か
ら
」
　
答
え
る
作
業
員
の
声
は
憫びん
笑しょ
うを
帯
び
て
い
た
。
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
そ
れ
で
も
な
お
目
に
力
を
込
め
て
言
い
返
し
た
。
「
あ
な
た
た
ち
は
根
を
も
た
な
い
。
葉
を
茂
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
す
べ
て
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
「
木
の
気
持
ち
が
分
か
る
人
間
な
ん
て
い
ま
せ
ん
よ
」
　
作
業
員
は
明
ら
か
に
目
尻
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。
　
こ
の
言
い
草
に
カ
チ
ン
と
き
た
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
、
「
い
い
で
す
か
。
緑
の
葉
っ
ぱ
は
、
あ
な
た
た
ち
が
出
す
Ｃ
Ｏ
２
を
吸
っ
て
、
き
れ
い
な
空
気
に
変
え
る
清
浄
機
の
役
割
を
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
た
ち
が
楽
し
ん
で
い
る
秋
の
紅こう
葉よう
、
そ
の
落
葉
は
亡
骸
た
ち
で
す
」
　
と
、
語
気
を
強
め
て
諭
し
た
。
「
あ
ぁ
、そ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
、な
い
よ
う
な
」
　
作
業
員
は
顔
を
宙
に
向
け
て
シ
ラ
ッ
と
返
し
た
。
早
く
作
業
を
再
開
し
た
い
と
い
う
素
振
り
も
み
せ
た
。
　
そ
の
素
振
り
に
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
苛いら
つ
い
た
声
で
続
け
た
。
「
あ
な
た
た
ち
は
自
分
の
言
葉
で
し
か
考
え
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
」
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
作
業
員
を
　
―
爬
虫
類
の
よ
う
な
冷
た
い
目
で
―
　
キ
ッ
と
睨
み
つ
け
た
。
　
作
業
員
は
そ
の
目
力
に
怯
え
、
思
わ
ず
身
体
を
反
ら
し
た
が
、
す
ぐ
に
ニ
タ
ッ
と
笑
っ
た
。
こ
れ
以
上
、
説
明
し
て
も
時
間
の
無
駄
だ
と
判
断
し
、
視
線
を
逸
ら
し
黙
だ
ま
ん
まり
を
き
め
こ
ん
だ
。
（
九
）
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「
大
昔
に
は
、
あ
な
た
た
ち
人
間
も
森
の
中
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
よ
」
　
冷
や
や
か
に
言
い
終
る
と
、
緑
色
の
服
を
着
た
男
は
作
業
員
を
も
う
一
度
、
睨
み
つ
け
て
か
ら
、
踵
を
返
し
、
公
園
へ
と
歩
き
始
め
た
。
作
業
員
は
そ
の
後
ろ
姿
を
し
っ
か
り
目
で
追
っ
て
い
た
（
変
な
野
郎
だ
）。
　
緑
色
の
服
を
着
た
男
が
公
園
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
樹
々
た
ち
は
波
打
つ
よ
う
に
そ
の
幹
と
枝
を
大
き
く
揺
ら
し
た
。
ま
る
で
主
人
の
帰
り
を
迎
え
入
れ
る
儀
式
の
よ
う
に
。
男
は
欅けやきの
大
樹
の
前
で
立
ち
止
ま
り
、そ
の
幹
に
両
手
を
か
ざ
し
た
。
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
消
え
た
。
そ
の
瞬
間
、
ま
た
樹
々
た
ち
は
ざ
わ
ざ
わ
と
大
き
く
波
打
っ
た
。
　
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
見
と
ど
け
た
作
業
員
は
「
ギ
ャ
ー
！
　
ワ
ァ
オ
ー
！
」
と
奇
声
を
上
げ
る
と
、
重
機
か
ら
飛
び
降
り
、
な
に
ご
と
か
泣
き
喚
き
意
味
不
明
な
声
を
撒
き
散
ら
し
な
が
ら
ど
こ
か
へ
走
り
去
っ
た
。
　
そ
の
光
景
を
は
る
か
遠
く
か
ら
、
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
は
哂わら
っ
て
い
た
。
５
．
樹
木
　
は
る
か
遠
く
か
ら
、
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
に
は
、
あ
る
男
が
写
っ
て
い
た
。
　
ど
う
や
ら
私
は
樹
木
た
ち
の
声
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
精
神
分
析
の
言
葉
で
い
う
有う
情じょう
体
験
の
一
種
で
あ
り
、
人
間
以
外
の
も
の
、
犬
や
猫
、
鳥
、
虫
、
石
、
樹
木
、
空
、
風
、
水
な
ど
が
自
分
に
向
っ
て
語
り
か
け
て
く
る
感
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
　
私
の
前
に
は
鬱うっ
蒼そう
と
し
た
森
が
あ
る
。
そ
こ
は
更
地
だ
っ
た
。
更
地
に
な
る
前
は
民
家
が
あ
っ
た
。そ
の
庭
に
は
た
く
さ
ん
の
樹
木
が
整
然
と
植
え
ら
れ
て
い
た
。
住
人
の
死
後
、
家
屋
は
壊
さ
れ
、
樹
木
た
ち
も
伐
ら
れ
、
根
こ
そ
ぎ
抜
か
れ
て
更
地
に
さ
れ
た
は
ず
。
間
違
い
な
い
。
３
日
前
に
も
こ
の
道
路
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し
た
の
だ
か
ら
。
私
は
幻
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
見
て
い
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
見
る
の
か
。
　
人
気
の
な
い
道
路
に
一
人
立
ち
、
樹
木
た
ち
を
見
上
げ
て
い
る
私
は
不
安
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
樹
木
た
ち
が
侵
入
し
て
こ
よ
う
と
す
る
も
の
に
苛
立
ち
、
立
ち
向
か
う
た
め
に
神
経
を
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
ビ
ン
ビ
ン
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
扇
情
的
で
不
穏
当
と
も
い
っ
て
い
い
ほ
ど
そ
の
葉
っ
ぱ
の
輝
き
は
自
分
た
ち
が
植
物
以
上
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
傲
慢
で
攻
撃
的
で
力
に
満
ち
溢
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
た
。
樹
木
た
ち
に
狂
気
め
い
た
生
命
力
、
増
殖
力
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
か
つ
て
樹
木
た
ち
が
い
た
庭
で
、
更
地
に
さ
れ
た
地
面
で
は
極
端
に
早
く
生
長
し
、
ま
た
生
命
力
も
旺
盛
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
異
常
な
活
力
と
忌
ま
わ
し
い
力
を
持
ち
、
致
命
的
で
執
念
深
く
、
疾
病
じ
み
た
、
こ
の
樹
木
た
ち
。
樹
木
た
ち
は
す
べ
て
を
飲
み
込
む
。
「
ギ
ィ
ー
ン
、
ギ
ィ
ー
ン
、
ヴ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
、
ギ
ィ
ー
ン
、
ヴ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
」
　
隣
人
宅
で
樹
木
た
ち
を
伐
り
倒
す
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
音
が
う
る
さ
い
。
「
ま
た
、
伐
っ
て
ま
す
よ
。
そ
の
後
、
抜
く
ん
で
し
ょ
う
ね
」
　
ベ
ラ
ン
ダ
で
洗
濯
物
を
干
す
女
房
は
部
屋
に
い
る
私
に
（
も
う
、
い
い
加
減
に
し
て
よ
ー
、
と
毒
づ
き
た
そ
う
な
）
声
を
か
け
て
き
た
。
「
考
え
方
を
変
え
な
き
ゃ
あ
、
伐
っ
て
も
、
抜
い
て
も
生
長
し
て
く
る
さ
」
　
私
も
ベ
ラ
ン
ダ
へ
出
て
、
し
ば
ら
く
そ
の
作
業
を
見
守
っ
た
。
　
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
音
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
１
カ
月
に
な
る
。も
と
も
と
、
隣
人
宅
は
樹
齢
が
50
年
に
な
る
か
と
い
う
カ
ラ
マ
ツ
、
蝦え
夷ぞ
松まつ
、
椴とど
松まつ
、
栗
、
オ
ン
コ
、
コ
ブ
シ
、
モ
ミ
ジ
な
ど
の
樹
木
た
ち
が
た
く
さ
ん
植
わ
っ
て
い
た
。
高
齢
の
ご
夫
婦
が
亡
く
な
っ
た
後
、
近
所
に
住
む
息
子
が
隣
と
な
り
市まち
の
不
動
産
屋
へ
土
地
を
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売
っ
た
よ
う
だ
。「
よ
う
だ
」と
言
う
の
は
、更
地
に
し
た
後
も
何
ら
挨
拶
が
な
く
、
拙
宅
前
の
住
人
か
ら
噂
と
し
て
知
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
樹
木
た
ち
は
す
べ
て
伐
り
倒
さ
れ
、根
こ
そ
ぎ
抜
か
れ
、ど
こ
か
へ
運
ば
れ
た
。
家
屋
は
重
機
に
よ
っ
て
あ
っ
さ
り
と
壊
さ
れ
、
そ
の
瓦が
礫れき
も
ダ
ン
プ
カ
ー
に
乗
せ
ら
れ
て
ど
こ
か
へ
運
び
去
ら
れ
た
。
４
カ
月
後
、
新
し
い
家
屋
が
建
っ
た
。
そ
の
屋
敷
内
に
は
、
樹
木
は
１
本
も
な
い
。
庭
は
黒
い
コ
ー
ル
タ
ー
ル
が
塗
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
住
人
は
隣
市
か
ら
転
入
し
て
き
た
老
夫
婦
で
、
私
た
ち
よ
り
も
高
齢
者
で
あ
っ
た
。
新
居
に
入
居
し
て
数
日
後
、
事
件
は
発
生
し
た
。
　
そ
の
日
の
朝
、
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が
忙せわ
し
な
く
鳴
っ
た
。
ド
ア
を
開
け
玄
関
先
に
出
る
と
、
こ
の
世
の
者
と
も
思
え
な
い
形
相
を
し
た
隣
人
が
立
っ
て
い
た
。
隣
人
は
す
が
る
よ
う
な
声
で
話
を
聞
い
て
く
れ
と
言
っ
た
。
私
は
最
後
ま
で
興
味
深
く
聞
い
た
。
　
い
つ
も
の
時
刻
に
目
を
覚
ま
し
カ
ー
テ
ン
を
開
け
る
と
外
は
ま
だ
真
っ
暗
闇
だ
っ
た
。
室
内
灯
を
点
け
、
壁
掛
け
の
時
計
を
見
る
と
、
６
時
30
分
。
と
っ
く
に
太
陽
が
顔
を
出
し
て
い
る
時
刻
で
あ
る
。
昨
夜
の
天
気
予
報
で
も
そ
の
日
は
朝
か
ら
快
晴
に
な
る
と
報
じ
て
い
た
。
１
時
間
が
過
ぎ
て
も
家
の
前
の
道
路
を
小
学
校
へ
通
う
子
供
た
ち
の
か
ん
高
い
嬌
き
ょ
う
声せい
は
聞
こ
え
て
こ
な
か
っ
た
。
戸
外
へ
出
て
み
よ
う
と
、
ド
ア
を
開
け
た
。
そ
の
瞬
間
、
腰
を
抜
か
し
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
森
の
奥
に
で
も
い
る
か
の
よ
う
な
光
景
が
広
が
っ
て
い
た
。
家
屋
は
樹
齢
１
０
０
年
以
上
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
太
い
樹
木
た
ち
に
囲
ま
れ
、
そ
の
大
き
く
伸
び
た
枝
々
の
下
に
あ
っ
た
。
真
っ
暗
な
樹
間
を
抜
け
て
道
路
を
目
指
し
手
探
り
で
歩
を
進
め
た
。
ど
れ
く
ら
い
時
間
が
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
っ
と
の
思
い
で
道
路
に
出
る
と
、
そ
こ
に
は
初
夏
の
太
陽
が
サ
ン
サ
ン
と
輝
い
て
い
た
。
家
屋
は
ま
る
で
樹
木
た
ち
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
、
と
隣
人
は
声
を
震
わ
せ
な
が
ら
話
し
た
。
　
聞
き
な
が
ら
私
も
隣
の
敷
地
へ
目
を
や
る
と
、
確
か
に
鬱
蒼
と
し
た
森
が
見
え
た
。
　
午
後
に
な
る
と
、
大
型
の
ダ
ン
プ
カ
ー
と
重
機
が
や
っ
て
き
た
。
手
に
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
持
つ
屈
強
な
作
業
員
た
ち
が
夜
ま
で
か
か
っ
て
こ
れ
ら
の
樹
木
た
ち
を
伐
り
倒
し
、
重
機
で
も
っ
て
根
を
掘
り
起
こ
し
、
ど
こ
か
へ
運
び
去
っ
た
。
　
翌
朝
。
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
見
下
ろ
す
と
、
樹
木
た
ち
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
無
く
な
っ
て
い
た
。
新
築
の
家
屋
は
太
陽
の
光
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
ラ
ン
ラ
ン
と
受
け
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
が
５
日
も
す
る
と
、
隣
人
は
ま
た
森
の
住
人
と
な
っ
た
。
家
屋
は
太
い
樹
木
た
ち
に
囲
ま
れ
、
そ
の
大
き
く
伸
び
た
枝
葉
の
下
に
あ
っ
た
。
樹
木
た
ち
を
伐
り
倒
す
作
業
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
間
、
隣
人
は
土
地
の
売
買
を
仲
介
し
た
不
動
産
屋
に
も
不
満
を
聞
か
せ
て
い
た
よ
う
だ
。
　
今
朝
も
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
音
に
混
じ
っ
て
誰
か
を
罵
倒
す
る
隣
人
の
怒
声
が
二
重
窓
越
し
に
響
い
て
き
た
。
「
も
め
て
る
み
た
い
。
怒
鳴
っ
て
る
わ
よ
」
　
ベ
ラ
ン
ダ
に
し
ゃ
が
ん
で
、
盗
み
見
す
る
よ
う
そ
の
情
景
を
眺
め
て
い
る
女
房
は
不
安
そ
う
な
声
を
か
け
て
き
た
。
「
だ
ろ
う
な
。
も
め
る
さ
」
　
私
は
さ
ら
り
と
言
っ
て
の
け
た
。
「
お
父
さ
ん
。
ち
ょ
っ
と
行
っ
て
、
仲
裁
し
て
あ
げ
れ
ば
」
　
聞
く
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
か
、
女
房
は
私
を
そ
う
促
し
た
。
「
隣
の
喧
嘩
だ
ぞ
」
と
返
し
た
も
の
の
、
隣
人
も
若
く
は
な
い
。
人
生
の
先
輩
で
も
あ
る
。
「
分
か
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
く
る
わ
」
　
そ
う
言
う
と
、
私
は
立
ち
上
が
っ
た
。
「
ど
う
か
さ
れ
ま
し
た
？
」
　
隣
人
と
見
知
ら
ぬ
で
っ
ぷ
り
と
太
っ
た
中
年
男
の
間
に
入
り
、
声
を
か
け
た
。
（
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す
ぐ
に
、
中
年
男
は
名
刺
を
差
し
出
し
た
。
隣
市
に
あ
る
不
動
産
屋
の
営
業
マ
ン
で
名
前
は
鈴すず
木き
晃あき
ら。鈴
木
は
い
か
に
も
営
業
マ
ン
と
い
う
愛
想
笑
い
を
浮
か
べ
、
「
こ
の
町
内
の
土
地
・
家
屋
の
売
買
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
」
と
、
ち
ょ
こ
ん
と
頭
を
下
げ
た
。
「
こ
の
町
内
に
売
買
物
件
な
ん
て
あ
る
の
？
」
　
私
は
ち
ゃ
か
す
よ
う
に
訊
い
て
み
た
。
「
は
い
〜
。
こ
の
町
内
は
札
幌
市
に
隣
接
し
て
お
り
ま
し
て
、
静
か
で
治
安
も
よ
く
、
ま
た
割
り
と
敷
地
も
広
い
も
の
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
買
い
手
が
つ
き
ま
す
。
人
気
の
あ
る
地
域
で
す
。
こ
の
向
こ
う
の
更
地
に
な
っ
て
い
る
土
地
も
先
日
、
商
談
が
ま
と
ま
り
ま
し
て
ぇ
」
　
鈴
木
は
右
手
で
方
向
を
示
し
目
尻
を
下
げ
、
い
か
に
も
楽
し
そ
う
に
話
し
た
。
　
そ
の
ニ
ヤ
け
た
顔
に
苛いら
つ
い
て
、
私
は
「
そ
う
で
す
か
。
で
、
今
日
は
ど
う
か
し
た
の
で
す
か
？
」
と
語
気
を
強
め
た
。
　
鈴
木
は
一
瞬
、
眉
間
に
皺
を
寄
せ
た
が
、
す
ぐ
に
頬
を
緩
め
、
渡
り
に
舟
と
ば
か
り
に「
い
え
ね
。
更
地
に
す
る
と
き
に
根
を
す
べ
て
抜
い
た
は
ず
な
ん
で
す
が
、
コ
ー
ル
タ
ー
ル
を
突
き
破
っ
て
樹
木
が
生
え
て
く
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
も
１
回
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
も
う
３
回
も
で
す
よ
」
と
説
明
し
た
。
　
横
に
立
つ
隣
人
は
鈴
木
を
恨
め
し
そ
う
な
目
で
見
て
い
た
。
　
私
は
仲
裁
の
労
を
と
る
こ
と
よ
り
も
幾
つ
か
確
認
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
こ
こ
に
は
樹
齢
が
50
年
に
な
ろ
う
か
と
い
う
樹
木
が
た
く
さ
ん
植
っ
て
ま
し
た
よ
ね
。
前
の
住
人
の
老
夫
婦
は
ず
い
分
、
手
入
れ
を
さ
れ
て
ま
し
た
よ
。
そ
れ
を
す
べ
て
伐
っ
て
抜
い
て
…
…
」
　
鈴
木
と
隣
人
は
そ
れ
が
ど
う
か
し
た
の
か
、
と
い
う
顔
を
し
て
い
た
。
　
私
は
鈴
木
に
確
認
し
た
。
「
元
の
古
い
家
を
潰
し
て
出
た
廃
材
は
ど
う
さ
れ
ま
し
た
か
？
」
「
産
業
廃
棄
物
と
し
て
、処
理
業
者
に
指
定
さ
れ
た
処
分
場
へ
運
ば
せ
ま
し
た
よ
」
　
鈴
木
は
、
不
法
投
棄
を
疑
わ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
、
私
の
顔
を
睨
み
つ
け
て
、
そ
う
答
え
た
。
「
そ
れ
っ
て
、
間
違
っ
て
ま
す
よ
ね
」
　
す
ぐ
に
そ
の
顔
を
睨
み
返
し
て
や
っ
た
。
「
ち
ゃ
ん
と
手
続
き
は
し
ま
し
た
よ
。
不
法
投
棄
な
ん
て
し
て
ま
せ
ん
か
ら
」
　
鈴
木
は
引
き
つ
っ
た
笑
み
を
浮
か
べ
た
。
「
い
い
え
。
私
が
言
い
た
い
の
は
手
続
で
は
な
く
て
…
…
樹
木
た
ち
を
蔑
な
い
が
しろ
に
し
て
る
っ
て
こ
と
で
す
よ
。
は
な
は
だ
も
っ
て
罪
深
い
こ
と
を
…
…
」
「
え
っ
？
　
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」
　
鈴
木
は
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
顔
を
し
た
。
「
だ
か
ら
〜
、
不
動
産
屋
も
住
宅
メ
ー
カ
ー
も
ダ
メ
な
ん
だ
よ
な
〜
。
い
い
で
す
か
。
樹
木
た
ち
の
末まつ
裔えい
は
た
と
え
小
さ
な
柱
１
本
で
あ
っ
て
も
、
樹
木
た
ち
の
故
郷
で
あ
る
森
へ
返
し
て
あ
げ
る
べ
き
で
す
よ
」
「
は
あ
〜
」
　
鈴
木
は
目
尻
に
力
を
込
め
た
。
「
廃
棄
物
と
し
て
、
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
で
す
か
？
」
「
燃
や
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
」
「
燃
や
し
た
？
　
樹
木
た
ち
の
生
命
を
…
…
燃
や
す
く
ら
い
で
あ
れ
ば
再
生
し
て
利
用
す
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
樹
木
た
ち
に
対
す
る
感
謝
と
い
う
も
の
で
す
よ
。
あ
な
た
方
は
造
っ
て
は
壊
し
、
壊
し
て
は
造
り
の
繰
り
返
し
で
す
が
、
樹
木
た
ち
の
生
命
を
ど
う
終
わ
ら
せ
て
あ
げ
る
べ
き
か
、
を
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
　
私
は
詰
問
し
て
い
た
。
　
鈴
木
は
ギ
ョ
と
し
た
顔
で
「
い
い
え
」
と
答
え
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
。
　
こ
の
瞬
間
、
私
は
こ
の
愚
者
に
知
恵
を
授
け
な
く
て
は
、
と
い
う
感
情
が
ブ
ク
ブ
ク
と
湧
い
て
き
た
。
「
い
い
で
す
か
。
こ
の
家
の
廃
材
だ
っ
て
、
元
を
辿
れ
ば
、
外
国
か
ら
入
っ
て
き
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た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
今
、
世
界
の
森
林
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ご
存
知
で
す
よ
ね
？
」
　
相
手
が
知
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
そ
う
訊
い
て
み
た
。
鈴
木
は
目
を
見
張
る
ば
か
り
で
答
え
に
窮
し
て
い
る
。
「
世
界
の
木
材
貿
易
の
15
〜
30
％
は
違
法
に
伐
採
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
が
輸
入
す
る
木
材
製
品
の
約
12
％
（
丸
太
換
算
）
は
違
法
伐
採
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
試
算
も
あ
り
ま
す
。（
隣
人
宅
へ
顔
を
向
け
て
）
こ
の
新
築
の
家
屋
の
建
材
だ
っ
て
、
違
法
伐
採
が
盛
ん
な
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
あ
る
熱
帯
雨
林
国
や
、
ル
ー
マ
ニ
ア
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
」
　
私
は
顔
を
２
人
に
戻
し
て
、「
こ
う
し
た
違
法
伐
採
が
森
林
の
環
境
を
破
壊
し
、
地
球
の
温
暖
化
を
早
め
て
い
る
の
で
す
よ
。
樹
木
た
ち
を
伐
る
か
ら
、
抜
く
か
ら
Ｃ
Ｏ
２
が
増
え
る
ん
で
す
。
樹
木
た
ち
は
Ｃ
Ｏ
２
を
吸
っ
て
、
洗
浄
し
て
、
酸
素
を
出
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
そ
れ
を
吸
わ
せ
て
も
ら
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
よ
。
こ
ん
な
こ
と
は
幼
稚
園
児
で
も
知
っ
て
い
ま
す
。
樹
木
た
ち
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
樹
木
た
ち
の
犠
牲
の
下
に
、
日
本
の
家
屋
は
造
ら
れ
て
い
ま
す
…
…
不
動
産
屋
も
住
宅
メ
ー
カ
ー
も
ど
ち
ら
も
樹
木
た
ち
を
飯
の
種
に
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
よ
ね
。
も
っ
と
樹
木
た
ち
の
こ
と
、そ
の
廃
材
の
こ
と
、森
林
環
境
、
地
球
の
温
暖
化
の
弊
害
な
ど
を
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
。
…
…
こ
れ
は
私
か
ら
の
お
願
い
で
す
が
、
儲
け
た
金
を
す
べ
て
懐
へ
仕
舞
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
ぇ
、
も
っ
と
も
っ
と
樹
木
た
ち
の
た
め
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
手
入
れ
を
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
よ
。
そ
れ
が
樹
木
た
ち
へ
の
恩
返
し
に
な
り
ま
す
」
と
、
教
え
諭
し
て
み
た
。
　
鈴
木
も
隣
人
も
私
の
戯たわ
言ごと
と
ば
か
り
に
た
だ
た
だ
聞
き
入
っ
て
い
た
。
　
私
は
、そ
の
能
面
の
よ
う
に
強
張
っ
た
冷
た
い
表
情
が
許
せ
な
く
な
っ
て
き
た
。
「
地
球
の
温
暖
化
は
バ
ッ
タ
を
大
発
生
さ
せ
、
人
類
に
食
料
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
」
　
と
、
唐
突
と
も
思
え
る
話
を
強
い
口
調
で
続
け
た
。
「
…
…
？
」
「
…
…
？
」
「
あ
な
た
の
、
そ
の
頭おつむは
空
っ
ぽ
で
す
か
？
　
…
…
よ
ろ
し
い
。
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」
　
私
は
鈴
木
の
み
を
凝
視
し
て
、
こ
の
と
き
と
ば
か
り
に
知
識
を
披
露
し
た
。
「
森
林
破
壊
は
地
球
の
温
暖
化
を
加
速
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
サ
イ
ク
ロ
ン
の
発
生
回
数
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
自
明
で
す
。
サ
イ
ク
ロ
ン
は
乾
燥
し
た
砂
漠
に
多
量
の
雨
を
降
ら
せ
ま
す
。
す
る
と
草
な
ど
が
生
え
、
バ
ッ
タ
の
繁
殖
条
件
が
整
う
の
で
す
よ
」
　
こ
こ
で
鈴
木
が
目
を
泳
が
せ
少
し
首
を
か
し
げ
た
の
を
確
認
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
続
け
た
。
「
バ
ッ
タ
は
約
３
カ
月
で
一
世
代
、
条
件
が
良
い
と
20
倍
に
増
え
ま
す
。
事
実
、
２
０
１
８
年
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
２
つ
の
サ
イ
ク
ロ
ン
が
襲
来
し
た
際
、
バ
ッ
タ
は
９
カ
月
で
８
０
０
０
倍
に
も
増
え
た
の
で
す
よ
。
運
悪
く
、
翌
年
も
イ
ン
ド
洋
で
多
く
の
サ
イ
ク
ロ
ン
が
発
生
し
た
た
め
、
中
東
、
パ
キ
ス
タ
ン
や
イ
ン
ド
で
も
穀
物
が
食
べ
尽
く
さ
れ
て
食
料
危
機
に
直
面
し
ま
し
た
。
最
近
で
は
、
ア
フ
リ
カ
東
部
に
あ
る
ケ
ニ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
な
ど
で
大
発
生
し
ま
し
た
。
な
ん
と
、
数
千
億
匹
で
す
。
サ
イ
ク
ロ
ン
は
２
０
２
０
年
４
月
に
も
太
平
洋
の
島
国
を
襲
い
ま
し
た
。
こ
の
サ
イ
ク
ロ
ン
が
発
生
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
解
明
さ
れ
て
い
ま
す
」
　
こ
こ
で
一
息
お
い
て
か
ら
「
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現
象
、
っ
て
知
っ
て
ま
す
？
」
と
鈴
木
に
問
い
か
け
て
み
た
が
、
口
を
あ
ん
ぐ
り
開
け
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。「
イ
ン
ド
洋
で
こ
の
現
象
が
生
じ
て
い
る
の
で
す
。
イ
ン
ド
洋
ダ
イ
ポ
ー
ル
モ
ー
ド
現
象
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
洋
の
東
西
で
大
き
な
海
水
温
差
が
生
じ
、
水
害
と
干
害
を
被
る
国
が
あ
る
の
で
す
よ
」
と
付
け
加
え
た
。
（
ど
う
だ
！
と
）
そ
の
顔
を
覗
き
こ
む
よ
う
に
見
る
と
、
鈴
木
は
明
ら
か
に
小
バ
（
一
三
）
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カ
に
し
た
表
情
で
口
を
開
い
た
。
「
あ
ん
な
小
さ
な
バ
ッ
タ
が
人
類
に
食
料
危
機
を
も
た
ら
す
ほ
ど
草
、
い
や
穀
物
を
食
べ
る
ん
で
す
か
」
　
蟻
ン
コ
ほ
ど
の
脳
ミ
ソ
さ
え
あ
れ
ば
発
し
な
い
こ
の
愚
問
に
私
は
憐れん
憫びん
の
情
を
た
た
え
た
目
で
静
か
に
答
え
を
返
し
た
。
「
あ
な
た
、（
右
手
の
親
指
と
人
差
し
指
で
幅
を
示
し
）
こ
ん
な
小
さ
な
１
匹
の
バ
ッ
タ
し
か
考
え
て
な
い
で
し
ょ
。
い
い
で
す
か
。
１
匹
の
バ
ッ
タ
の
体
重
は
お
よ
そ
２
グ
ラ
ム
ほ
ど
で
す
が
、
１
日
に
こ
の
体
重
と
同
じ
量
の
草
を
食
べ
ま
す
。
バ
ッ
タ
は
単
独
で
は
行
動
し
ま
せ
ん
。
密
度
の
高
い
環
境
で
育
つ
と
、
集
団
行
動
を
と
る
成
虫
が
現
れ
、
そ
れ
が
世
代
変
化
を
繰
り
返
す
と
、
全
体
が
〝
群
生
相
〞
と
言
っ
て
、見
た
目
も
違
っ
た
凶
暴
な
バ
ッ
タ
の
群
れ
に
変
化
す
る
の
で
す
。『
サ
バ
ク
ト
ビ
バ
ッ
タ
』
で
す
。
幸
い
、
日
本
に
は
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
バ
ッ
タ
は
１
日
に
１
５
０
キ
ロ
を
移
動
し
ま
す
。
そ
し
て
群
れ
は
１
日
に
３
万
５
０
０
０
人
分
の
食
料
を
食
べ
尽
く
し
ま
す
。
温
暖
化
の
進
ん
で
い
る
こ
の
日
本
に
も
近
々
、
飛
来
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
…
…
ご
存
知
な
い
で
す
か
？
　
日
本
で
も
か
つ
て
ト
ノ
サ
マ
バ
ッ
タ
が
大
発
生
し
、
飢
饉
を
体
験
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。〝
蝗こう
害がい
〞
と
い
う
専
門
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
よ
」
　
警
告
と
い
う
よ
り
も
脅
す
よ
う
最
後
の
言
葉
を
強
調
し
た
。
　
知
識
の
無
さ
を
痛
感
し
た
の
か
、
鈴
木
と
隣
人
は
視
線
を
虚
空
に
さ
ま
よ
わ
せ
た
。
し
ば
ら
く
沈
黙
の
重
い
空
気
が
淀
ん
だ
。
　
そ
の
空
気
を
掃
お
う
と
、
私
は
さ
げ
す
む
よ
う
な
目
を
し
て
鈴
木
の
で
っ
ぷ
り
と
突
き
出
た
腹
を
見
な
が
ら
、
ま
た
話
し
た
。
「
鈴
木
さ
ん
。
あ
な
た
涼
し
い
顔
し
て
聞
い
て
ま
す
が
、
あ
な
た
そ
の
体
型
、
明
ら
か
に
肥
満
で
す
よ
ね
」
　
鈴
木
は
さ
っ
と
視
線
を
腹
に
落
と
し
た
。
　
私
は
口
元
を
緩
め
て
続
け
た
。
「
糖
尿
病
の
予
備
軍
で
し
ょ
。
い
い
で
す
か
。
温
暖
化
で
平
均
気
温
が
１
度
上
が
る
と
生
活
習
慣
に
か
か
わ
る
（
２
型
）
糖
尿
病
患
者
が
１
０
０
０
人
当
た
り
０
・
３
１
４
人
増
え
る
と
い
う
研
究
成
果
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
」
「
研
究
、
で
す
か
？
」
　
鈴
木
は
分
か
ら
ん
と
い
う
声
音
を
洩
ら
し
た
。
「
は
い
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
た
ち
が
成
果
を
出
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
体
内
に
あ
る
『
褐
色
脂
肪
組
織
』
に
注
目
し
ま
し
た
。
こ
の
組
織
は
寒
い
と
脂
肪
を
熱
に
変
え
、
体
温
を
維
持
す
る
働
き
を
し
ま
す
。
が
、
温
暖
化
で
気
温
が
上
が
る
と
組
織
の
働
き
が
弱
ま
っ
て
カ
ロ
リ
ー
過
多
で
糖
尿
病
を
発
症
さ
せ
る
の
で
す
よ
。
事
実
、
世
界
で
は
こ
の
糖
尿
病
患
者
数
が
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
」
　
鈴
木
は
自
覚
し
て
い
る
の
か
、
目
を
泳
が
せ
た
。
隣
人
は
関
心
外
の
こ
と
だ
と
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
た
。
ま
た
、
虚
し
い
時
間
が
過
ぎ
た
。
　
そ
ろ
そ
ろ
本
題
に
入
ろ
う
と
、
私
は
隣
人
宅
の
森
に
目
を
や
り
「
伐
り
倒
し
た
こ
と
が
…
…
」
と
、
ポ
ツ
リ
と
溢
し
た
。
　
そ
れ
を
か
ろ
う
じ
て
聞
き
取
っ
た
鈴
木
が
訊
い
て
き
た
。
「
伐
り
倒
し
た
こ
と
に
何
か
問
題
で
も
あ
り
ま
す
か
？
」
　
私
は
そ
の
カ
ラ
ス
が
持
つ
知
能
の
欠
片
も
な
さ
そ
う
な
愚
顔
を
あ
え
て
睨
み
つ
け
、「
大
あ
り
で
す
」
と
強
く
返
し
た
。
　
そ
の
声
に
怯
み
な
が
ら
も
鈴
木
は
ど
ん
な
問
題
が
あ
る
の
か
、
と
ま
た
訊
い
て
き
た
。
　
私
は
（
し
ょ
う
が
な
い
ヤ
ツ
だ
。
説
明
し
て
や
ろ
う
）
身
構
え
て
鈴
木
と
隣
人
を
見
た
。
「
い
い
で
す
か
。
樹
木
た
ち
を
む
や
み
に
伐
り
倒
す
も
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
　
２
人
は
怪
訝
な
目
で
私
を
見
返
し
て
き
た
。
　
そ
の
目
に
向
か
っ
て
私
は
ゆ
っ
く
り
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
話
し
た
。
「
こ
こ
に
あ
っ
た
樹
木
た
ち
は
こ
こ
に
植
え
ら
れ
て
40
数
年
、
生
長
し
て
き
ま
し
環境のＳＦ小説　　　熱い視線
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。
元
の
植
木
屋
で
は
５
〜
10
年
苗
と
し
て
育
て
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
樹
木
た
ち
は
半
世
紀
も
つ
な
い
で
き
た
生
命
を
あ
な
た
方
の
浅
は
か
な
知
恵
で
も
っ
て
断
た
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
…
分
か
り
ま
す
？
」
こ
こ
で
一
息
お
い
て
、
続
け
た
。「
伐
り
倒
す
の
は
簡
単
で
す
。
一
分
足
ら
ず
で
倒
せ
ま
す
。
半
世
紀
も
の
間
、
懸
命
に
生
き
て
き
た
生
命
を
わ
ず
か
一
分
、
小
便
を
垂
れ
る
に
足
り
る
時
間
で
断
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
よ
」
　
不
満
げ
な
顔
を
し
て
鈴
木
は
口
ご
も
り
ご
に
ょ
ご
に
ょ
と
何
か
呟
い
た
。
「
反
論
、
あ
り
ま
す
か
？
」
　
私
は
威
圧
す
る
声
を
発
し
た
。
　
す
る
と
、
鈴
木
は
少
し
口
を
尖
ら
せ
な
が
ら
「
新
た
に
お
住
ま
い
に
な
る
方
は
す
べ
て
を
ゼ
ロ
に
し
て
、
つ
ま
り
更
地
に
し
た
上
に
自
分
た
ち
の
家
や
人
生
を
築
き
た
い
と
思
う
の
は
当
然
で
し
ょ
」
　
私
は
、
こ
の
最
後
の
「
当
然
で
し
ょ
」
と
い
う
言
い
草
に
腹
立
ち
を
覚
え
た
。
「
あ
な
た
ー
。
人
間
の
当
然
だ
け
で
、
他
の
生
命
を
奪
っ
て
も
い
い
と
言
う
の
で
す
か
？
」
　
私
の
強
い
口
調
に
鈴
木
は
顎
を
グ
ッ
グ
ッ
と
引
い
て
の
け
ぞ
っ
た
。
　
そ
れ
に
か
ま
う
こ
と
な
く
私
は
続
け
た
。
「
そ
れ
は
人
間
の
傲ごう
慢まん
、
驕おご
り
と
い
う
も
の
で
す
よ
。
人
間
も
樹
木
た
ち
も
自
然
の
中
で
生
き
て
ま
す
よ
ね
。
同
じ
生
命
を
持
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
　
生
命
に
優
劣
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
」
　
ち
ら
ち
ら
と
横
目
で
私
と
鈴
木
を
見
な
が
ら
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
隣
人
は
（
聞
き
飽
き
た
、
聞
き
疲
れ
た
）
こ
ん
な
ヨ
タ
話
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
顔
を
し
て
ぽ
つ
り
と
言
っ
た
。
「
根
が
完
全
に
抜
け
て
な
い
か
ら
」
　
掘
り
起
こ
し
た
根
の
一
部
が
地
中
に
残
り
、
そ
れ
が
し
ぶ
と
く
生
長
し
て
く
る
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
確
か
に
、
そ
う
だ
。
根
が
あ
る
か
ら
芽
が
出
て
幹
が
出
て
、
枝
が
伸
び
る
。（
そ
の
生
命
力
に
敬
意
を
払
う
べ
き
だ
、
と
出
そ
う
に
な
る
）
言
葉
を
喉
の
奥
に
飲
み
込
ん
で
、
私
も
同
意
し
た
。
「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
」
　
こ
の
あ
っ
さ
り
と
し
た
相
槌
が
意
外
だ
っ
た
の
か
、
２
人
は
ポ
カ
ン
と
間
抜
け
面ずら
を
し
た
。
「
今
度
は
小
さ
な
根
ま
で
し
っ
か
り
抜
き
取
っ
て
く
だ
さ
い
」
　
隣
人
は
私
の
言
葉
の
真
意
を
探
ろ
う
と
も
せ
ず
、
鈴
木
に
そ
う
声
を
か
け
た
。
　
鈴
木
も
私
の
言
葉
を
推
し
量
る
こ
と
な
く
、「
う
ん
」
と
頷
い
て
か
ら
、
こ
の
土
地
に
は
何
か
良
く
な
い
祟
り
で
も
あ
る
と
思
っ
た
の
か
、「
地
鎮
祭
も
し
て
、
し
っ
か
り
お
祓
い
を
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
…
…
」と
、神
妙
な
声
で
言
っ
た
。
「
ど
こ
の
神
社
で
す
か
？
」
　
と
っ
さ
に
言
葉
が
出
た
。
「
は
あ
、
当
社
が
い
つ
も
頼
ん
で
い
る
札
幌
市
の
神
社
で
す
」
「
え
ー
っ
??
　
こ
こ
は
札
幌
市
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
」
「
そ
れ
が
何
か
？
」
　
鈴
木
は
反
射
的
に
訊
い
て
き
た
。
「
あ
な
た
、こ
の
仕
事
を
何
十
年
や
っ
て
る
ん
で
す
か
!?
　
も
う
ー
、ま
っ
た
く
、
分
か
っ
て
い
な
い
。
そ
の
土
地
そ
の
土
地
に
氏
神
様
が
い
て
、
そ
の
地
域
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
の
幸
福
、
安
全
、
安
心
を
祈
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」
「
は
あ
〜
」
　
鈴
木
は
素
っ
頓
狂
な
声
を
洩
ら
し
た
。
「
は
あ
〜
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
。
神
様
だ
っ
て
嫉
妬
し
ま
す
よ
」
　
鈴
木
は
何
を
バ
カ
な
と
い
う
目
を
返
し
て
き
た
。
　
そ
の
目
に
私
は
口こう
撃げき
を
加
え
た
。
「
そ
ん
な
浅
薄
な
信
心
だ
か
ら
、樹
木
た
ち
の
怒
り
を
か
っ
た
の
で
す
。あ
な
た
！
　
商
売
を
す
る
前
に
、
大
い
に
反
省
し
て
、
も
っ
と
勉
強
し
な
さ
い
！
」
（
一
五
）
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「
は
あ
〜
」
　
一
転
し
て
鈴
木
は
、
は
っ
き
り
と
薄
ら
笑
い
を
浮
か
べ
た
。
「
こ
れ
は
幻
な
ん
か
じ
ゃ
な
く
て
、
現
実
で
す
よ
。
う
ち
の
庭
を
ご
覧
な
さ
い
。
こ
れ
ら
の
樹
木
た
ち
の
多
く
は
私
の
前
の
住
人
が
植
え
て
育
て
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
そ
っ
く
り
受
け
継
ぎ
ま
し
た
よ
。
枝
は
落
と
し
て
あ
げ
て
も
幹
を
切
っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
抜
い
た
こ
と
な
ど
な
い
で
す
。
季
節
ご
と
に
色
ん
な
野
鳥
が
羽
を
休
め
て
い
ま
す
。
…
…
私
と
と
も
に
生
き
て
い
る
の
で
す
よ
。
ど
の
生
命
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
…
…
分
か
り
ま
す
？
」
　
２
人
は
何
も
答
え
な
か
っ
た
。
た
だ
、
あ
ん
ぐ
り
と
口
を
開
け
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
「
鈴
木
さ
ん
、
あ
な
た
の
苗
字
に
は
木
と
い
う
字
が
つ
い
て
ま
す
よ
ね
。
木
を
取
っ
た
ら
風
に
揺
れ
る
鈴
に
し
か
す
ぎ
な
い
（
笑
）。
そ
の
上
、（
停
車
中
の
Ｓ
Ｕ
Ｖ
車
を
見
な
が
ら
）あ
な
た
車
を
使
っ
て
い
る
な
ら
、温
暖
化
に
加
担
し
て
ま
す
よ
。
Ｃ
Ｏ
２
を
出
し
て
ま
す
。
そ
の
分
、
他
の
誰
よ
り
も
も
っ
と
も
っ
と
樹
木
た
ち
を
大
切
に
し
な
さ
い
」
　
私
は
嘲
笑
の
意
図
を
込
め
て
、
ニ
ッ
と
口
元
を
歪
め
て
み
た
。
　
２
人
の
あ
ん
ぐ
り
と
開
い
た
口
が
さ
ら
に
広
が
っ
た
。
「
伐
っ
て
も
抜
い
て
も
生
長
し
て
く
る
の
は
樹
木
た
ち
の
生
き
た
い
と
い
う
執
念
の
現
わ
れ
で
す
」
　
こ
こ
で
一
呼
吸
お
い
て
、
「
こ
の
地
球
の
上
で
生
き
て
い
る
の
は
人
間
だ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
鳥
も
花
も
虫
も
水
も
石
こ
ろ
も
風
も
空
も
樹
木
た
ち
も
全
部
生
き
て
い
ま
す
。
世
の
中
全
部
が
生
き
て
い
る
。
愚
か
な
人
間
は
そ
う
い
う
す
べ
て
の
も
の
の
声
を
聴
く
耳
を
持
っ
て
い
な
い
」
　
そ
の
間
抜
け
面
を
凝
視
し
さ
ら
に
強
く
諭
す
よ
う
、
「
分
か
り
ま
す
？
　
さ
あ
、
樹
木
た
ち
の
声
を
聴
き
ま
し
ょ
う
。
樹
木
た
ち
を
植
え
ま
し
ょ
う
。
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
」
　
私
は
頬
を
緩
め
て
笑
み
を
溢
し
た
。
　
数
日
後
。
女
房
を
連
れ
て
町
内
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し
て
い
る
と
、
聞
き
覚
え
の
あ
る
器
械
音
が
鼓
膜
を
刺
激
し
て
き
た
。
「
ギ
ィ
ー
ン
、
ギ
ィ
ー
ン
、
ヴ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
、
ギ
ィ
ー
ン
、
ヴ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
」
　
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
音
で
あ
る
。
　
私
の
心
臓
は
早
鐘
を
打
ち
始
め
た
。
そ
の
音
源
を
求
め
て
早
足
に
な
っ
た
。
角
を
曲
が
る
と
、
そ
こ
に
は
大
型
の
ダ
ン
プ
カ
ー
と
重
機
が
停
ま
っ
て
い
た
。
　
懸
命
に
つ
い
て
き
た
女
房
は
息
を
整
え
て
か
ら
、「
あ
ら
。
こ
こ
で
も
伐
っ
て
い
る
」
ポ
ツ
リ
と
言
っ
た
。
「
う
ん
。
こ
こ
も
確
か
樹
木
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
た
家
だ
。
１
週
間
前
は
更
地
だ
っ
た
の
に
？
」
　
私
は
記
憶
の
映
像
を
瞼
に
再
生
し
て
い
た
。
「
こ
の
町
内
も
高
齢
化
で
世
代
交
代
が
進
ん
で
い
る
か
ら
。
古
い
家
を
壊
し
て
、
更
地
に
し
て
売
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。『
売
地
』
っ
て
い
う
看
板
を
よ
く
見
か
け
ま
す
よ
」
　
そ
う
話
す
女
房
へ
は
答
え
ず
、
私
は
額
に
左
手
を
当
て
歩
く
速
度
を
緩
め
た
。
「
お
父
さ
ん
。
先
に
帰
り
ま
す
か
ら
」
　
女
房
は
特
別
な
興
味
も
示
さ
ず
、
ス
タ
ス
タ
と
速
度
を
上
げ
、
私
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
。
　
私
は
女
房
の
背
中
を
見
な
が
ら
思
案
し
つ
つ
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
だ
。
次
の
角
を
右
に
曲
が
っ
て
女
房
の
背
中
は
見
え
な
く
な
っ
た
。
　
そ
の
角
を
も
う
１
つ
右
に
曲
が
れ
ば
、
拙
宅
の
前
の
道
路
に
出
る
と
い
う
手
前
で
私
の
足
は
止
ま
っ
た
。
前
方
に
は
鬱
蒼
と
し
た
森
が
あ
っ
た
。
そ
こ
も
更
地
に
さ
れ
た
後
、
新
築
の
家
屋
が
建
っ
て
い
る
の
を
４
日
前
に
見
た
。
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を
も
許
さ
な
い
空
気
を
発
散
さ
せ
て
い
た
。
樹
木
た
ち
は
密
林
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
込
み
入
っ
て
お
り
、
枝
と
枝
と
は
厚
く
交
差
し
、
ま
る
で
伸
び
る
こ
と
を
競
い
合
っ
て
い
る
ふ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
生
命
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
目
を
凝
ら
す
と
、
か
す
か
に
家
屋
が
見
え
た
。
そ
れ
は
樹
木
た
ち
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
る
ふ
う
だ
っ
た
。
　
そ
の
と
き
枝
が
大
き
く
揺
れ
た
。
一
瞬
で
は
あ
る
が
、
で
っ
ぷ
り
と
太
っ
た
生
き
物
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
生
き
物
は
顔
を
こ
ち
ら
へ
向
け
て
口
元
を
キ
ッ
と
歪
め
た
。「
あ
っ
！
　
す
・
ず
・
き
…
…
？
」
と
、
私
の
声
が
洩
れ
た
。
す
ぐ
に
生
き
物
は
青
々
と
茂
る
葉
っ
ぱ
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
消
え
た
。
　
い
つ
し
か
私
は
濃
密
な
静
寂
に
耳
を
澄
ま
せ
、
樹
木
た
ち
の
声
を
聴
こ
う
と
し
て
い
た
。
　
樹
木
た
ち
が
バ
ッ
タ
の
よ
う
に
群
れ
を
成
す
と
、
こ
ん
な
に
も
傲
慢
に
、
凶
暴
化
し
、
強
靭
す
ぎ
る
ほ
ど
青
々
と
育
つ
理
由
は
…
…
き
っ
と
樹
木
た
ち
は
人
間
た
ち
の
驕
り
や
腐
敗
を
食
っ
て
肥
え
太
り
、
枝
を
落
と
さ
れ
る
た
び
に
、
幹
を
伐
ら
れ
る
た
び
に
、
根
を
掘
り
起
こ
さ
れ
る
た
び
に
、
芽
を
吹
か
せ
る
の
だ
ろ
う
。
　
は
る
か
昔
に
何
か
あ
っ
た
の
か
？
　
樹
木
た
ち
は
邪
悪
に
猛
々
し
く
茂
り
、
毒
気
と
復
讐
に
燃
え
る
ウ
イ
ル
ス
の
ご
と
く
人
間
に
対
抗
し
て
い
る
…
…
。
だ
が
、
樹
木
ご
と
き
が
そ
ん
な
力
を
持
つ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
奇
怪
千
万
だ
。
決
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
。
そ
う
否
定
し
て
み
る
も
の
の
、
私
は
そ
ん
な
樹
木
た
ち
の
生
命
力
に
賞
賛
と
不
安
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
気
分
で
森
を
見
上
げ
て
い
た
。
　
そ
の
光
景
を
は
る
か
遠
く
か
ら
、
じ
ー
っ
と
眺
め
て
い
る
目
が
呟
い
た
。
「
こ
の
地
上
に
い
る
生
き
物
や
樹
木
た
ち
は
、
誰
か
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
 
（
了
）
付
記
。
拙
稿
は
ア
ン
ナ
・
カ
ヴ
ァ
ン
（
２
０
１
３
）
に
触
発
さ
れ
て
創
作
し
て
み
た
。
「
太
古
よ
り
、
は
る
か
遠
く
か
ら
、
こ
ち
ら
を
じ
ー
っ
と
眺
め
る
目
」
の
正
体
は
エ
イ
リ
ア
ン
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
内
容
を
Ｓ
Ｆ
っ
ぽ
く
し
て
み
た
。
緑
を
愛
す
る
エ
イ
リ
ア
ン
は
棲
む
星
を
求
め
て
、
こ
の
国
の
北
の
大
地
を
じ
ー
っ
と
眺
め
て
い
る
。
脱
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
２
）
は
実
現
し
た
も
の
の
人
口
の
減
少
に
は
対
処
し
き
れ
ず
、
北
の
大
地
は
原
始
の
森
に
回
帰
す
る
。
そ
の
森
に
棲
み
つ
い
た
エ
イ
リ
ア
ン
は
ハ
ン
モ
ッ
ク
に
寝
そ
べ
り
海
峡
の
向
こ
う
に
延
び
る
列
島
に
、
ま
だ
残
る
森
と
都
市
を
じ
ー
っ
と
眺
め
て
い
る
。
エ
イ
リ
ア
ン
は
列
島
す
べ
て
を
支
配
し
た
い
の
か
。
生
き
物
や
樹
木
に
起
こ
る
怪
現
象
は
エ
イ
リ
ア
ン
の
仕
業
か
。
こ
れ
は
明
示
し
て
い
な
い
。
想
像
を
楽
し
む
た
め
に
。
モ
チ
ー
フ
は
、
自
然
を
冒
涜
す
る
罪
の
重
さ
儚
さ
を
知
ろ
う
と
し
な
い
人
間
の
傲
慢
さ
を
描
き
、
物
言
わ
ぬ
物
た
ち
へ
の
畏
怖
を
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
想
像
力
が
す
べ
て
で
あ
る
。
　
カ
ヴ
ァ
ン
の
作
品
は
自
身
へ
の
脅
迫
観
念
に
囚
わ
れ
た
心
境
小
説
っ
ぽ
い
。
拙
稿
は
有う
情じょ
う
体
験
と
い
う
奇
想
（
幻
想
）
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
有
情
体
験
と
は
、
人
間
以
外
の
事
物
、
犬
や
猫
、
鳥
、
石
、
樹
木
、
空
、
風
、
水
な
ど
が
自
分
に
向
っ
て
語
り
か
け
て
く
る
感
覚
の
こ
と
で
精
神
分
析
の
言
葉
で
あ
る
。
拙
稿
の
５
つ
の
（
掌
編
・
短
編
）
連
作
品
は
奇
想
小
説
が
問
う
理
不
尽
（
不
条
理
）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
。
動
物
が
話
し
、
突
然
、
目
の
前
に
現
れ
た
樹
木
が
無
言
で
語
り
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
不
尽
を
筆
者
は
人
間
の
都
合
で
伐
ら
れ
る
樹
木
た
ち
の
魂
の
叫
び
、人
間
へ
の
逆
襲
と
捉
え
た
い
。
森
林
破
壊
や
地
球
の
温
暖
化
に
加
担
し
続
け
る
人
類
へ
の
樹
木
た
ち
か
ら
の
警
鐘
と
し
て
読
ん
で
欲
し
い
。
　
な
お
、宮
沢
賢
治
の
作
品
に
も
有
情
体
験
を
取
り
入
れ
た
も
の
が
多
い（
井
上
ひ
さ
し
、
２
０
１
９
年
参
照
）。
有
情
体
験
を
万
物
に
魂
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
だ
と
捉
え
る
と
、
こ
れ
は
シ
ョ
ー
ン
・
タ
ン
（
２
０
２
０
）
に
も
通
じ
る
し
、
ま
た
「
妖
怪
」
に
も
つ
な
が
る
。
事
実
、水
木
し
げ
る
（
２
０
１
５
）「
妖
怪
万
年
竹
」「
豆
腐
小
僧
」
を
読
ん
で
、
そ
の
思
い
を
強
く
し
た
。
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